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FRESHMAN E D r a O N
- V O L U M E X L V I NEWBERG, ORDGON, FEBRUARY 19, 1935 N U M B E R 1 0
"McMurray Chin,"
Frosh Class Play
to Be Given Soon
Work on the Three-act Comedy
Scheduled for March 8 and 9
Is Started by Freshmen
R e h e a r s a l s b e g a n t h i s w e e k o n a c o m
e d y d r a m a I n t h r e e a c t s , " T h e M c M u r
r a y C h i n ' \ b y E d n a H i g g i n s S t r a c h a n ,
Which Will be pre.'cn'tV'd by the Fresh-
m a n ' c l a s s o f P a c i fi c c o l l e g e o n t h e e v e
n i n g s o f M a r c h 8 a n d 9 .
P h i l i i i L a n s d a l e , t h e y o u n g p r i n c i p a l
s t o c k h o l d e r o f t h e M c M u r r a y I r o n
"Works, wil l l )e played by Louis Coffin,
a n d E l l e n M c M u i r a y L a n s d a l e , P h i l i p ' s
y o u n g w i f e " , w h o h a s a s i n c e r e l o v e f o r
h e r h u s b a n d n n d - f o r h e r b a b y , w i l l b e
p o r t i - a y e d b y D o r o t h y M a r t i n .
The ro le o f Ph i l ip 's severe, op in ion
a t e d . b u t k i n d - h e a r t e d . ' ^ i i l n s t c r a u n t ,
Deborah Lan.sdnle, tylU be tnken by Mar
guerite Heacock. ^liss Oriswoid, the
t r a i n e d n u r s e , w h o I s a n u n e m o t i o n a l
N e w E n g l a n < l e r a n d i s t h e e m b o d i m e n t
o f s a n i t a t i o n a n d e f fi c i e n c y , w i l l b o
p l a y e d b y L o u i s e A r n e y . F l o r e n c e K e n -
n e r I s c a s t a n L l b ] ) y , t h e L a n s ^ d a l e s e r
v a n t .
Comedy wi l l be ' .suppl let l by Isabel
F r o s t , p o r t r a y i n g t h e p a r t o f N e t t i e
Quick, the to>vn gossip. Bruce Rogers
i s c a s t i n t l i o r o l e o f D o c t o r T o p p i n g -
Sil l , a young practit ioner In McMurrays-
v i l l e . w h o i s i n d l i e c t c o n t r a s t t o t h e
t r u l y l o v a b l e a n d k i n d o l d f a m i l y p h y
s i c i a n , D r . S c o t t , p l a y e d b y M i l t o n S a n -
d e r m a n .
' M a r j o r i e M i l l e r w i l l p l a y t h e p a r t o f
t h o b r e e z y , f r a n k , s e l f - a s . s e r t i v e B e a t
r i c e B a r c l i n , a c l o s e f r i e n d o f E l l e n ' s ,
and ' Chauncey Get tmann w i l l p lay op
p o s i t e h e r i n t h e r o l e o f B o b S c o t t , s o n
of the liioctor. Dorothy Choate will be
s e e n i n t + i e p e r s o n a g e o f A u n t A b b l e
G r e e n , D r . S c o t t ' s n e g r o n u r s e .
T h e ; S t o i ' y ' t a k e . s p l a c e i n t h e l i v i n g
r o o m o f t h e M c M u r r a y h o m e i n M c -
M u r r a y s v i l l e , a s m a l l w e s t e r n t o w n .
T h o t h e m e o f t h e p l a y i s a s t r u g g l e
b e t w e e n E l l e n a n d h e r f a m i l y , p r i n c i
pal ly Phi l ip 's Aunt Deborah, who t r ie .s
t o d e p r i v e E l l e n o f t h e j o y s o f c a r i n g
f o r h e r b a b y . D i - i v e h t o d e s p a i r , E l l e n
l e a v e s h o m e w i t h h e r f r i e n d , B e a t r i c e ,
becomes Mi.ss McMurraysvllle, and then-
i s l a t e r b r o u g h t h o m e , t h r o u g h t h e s i c k
ness o f he r baby.
M i s s A n n l c e C a r t e r , d r a m a t i c s i n s t i u c -
t o r h e - r e , i s c o a c h i n g t h e p l a y.
( J O L D P C L L B P L . \ N S T O
J X I T I . \ T E N E W . M E M B E R , S
T R E F I A N E L E C T S O F F I C E R S
Elect ion of officers was the program
for the February C meeting of the Tref-
i a n L i t e r a r y s o c i e t y . T h e o f fi c e r s e l e c t
e d f o r t h e n e w s e m e s t e r a r e :
P res iden t—Helen Wehr ley.
V i c e - p r e s i d e n t — I s a b e l l a W i l s o n .
Sec re ta r j -—Ei leen Kenwor thy
T r e a s u r e r — D o r a B a l e s
M a r s h a l — D o r i s D a r n i e l l e
C r i t i c — R u t h J a c o b s
S o c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n — J e a n
G a r d n e r
C r e s c e n t r e p o r t e r — I . s a b e l F r o s t
F a c u l t y a d v i s o r — M i s s C a r t e r
R e v . M e r r i l l C o f fi n N o w
Leading Revival Meet ings
at Newberg Friends Church
R e v. M e r r i l l C o f fi n , p a s t o r a f t h e F i r s t
F r i e n d s c h u r c h I n P o r t l a n d , h a s b e e n
c o n d u c t i n g a s e r i e s o f e v a n g e l i s t i c s e r
v i c e s a t t h e N e w b e r g F r i e n d s c h u r c h
f o r t h e p a s t w e e k . T h e y w i l l c o n t i n u e
u n t i l F e b r u a r y 2 4 . R e v . C o f fi n a l s o
s p o k e i n c h a p o l t h r e e t i m e s d u r i n g t h e
w e e k , o n M o n d a y , T u e s d a y a n d T h u r s
d a y . ' W e d n e s d a y h e s p o k e t o Y . M .
C . A .
T h e m e e t i n g s h a v e t h u s f a r b e e n i n
s p i r a t i o n a l a n d t h e r e h a s b e e n a g o o < 1
a t t e n d a n c e a t e a c h s e r v i c e . T h e P a c i fi c
c o l l e g e b a s k e t b a l l s q u a d w a s p r e s e n t
o n We d n e . s d a y e v e n i n g , F e b . 1 3 , a n d t h e
m e m b e r s o f t h e G o l d P . c l u b a t t e n d e d
I n a l x ) d y o n T h u r s d a y e v e n i n g , F e b . 1 4 .
M a n y o t h e r P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s
h a v e b e e n f a i t h f u l I n a t t e n d a n c e e a c h
n i g h t . T h e c o l l e g e h a s a l s o b e e n r e p -
r e 8 e n t e < i w i t h . s p e c i a l n u m b e r s i n s o n g
r e n d e r e d b y s o m e o f t h e s t u d e n t s h e r e .
S t u d e n t p r a y e r m e e t i n g w a s l e d b y
L a w r e n c e M c C r a c k e n o n T u e s d a y e v e
n i n g , F e b . 5 .
J e a n G a r d n e r r e a d t h e s c r i p t u r e a t
t h e p r a y e r m e e t i n g o n F e b r u a r y 1 2 .
T h i s m e e t i n g w a s w e l l a t t e n d e d , a n d
a f t e r t h e c l o s i n g p r a y e r , t h o s e p r e s e n t
w e n t t o t h e F r i e n d s c h u r c l i f o r t h e e v e
n i n g r e v i v a l s e r v i c e .
M ISS CARTER RESIGNS;
P R O F. L E W I S T O R E T U R N
Coacl i Hal Chapman to Cont inue Work
a t Fac i flc Co l l ege Nex t Tea r
. The Gold P Club he ld a bus ine.s .s meet
i n g T h u r s d a y e v e n i n g a t t h e h o m e o f
D o n . L a r i m e r t o d i . s c u s s p l a n s o f f u t u r e
I n i t i a t i o n o f n e w m e m b e r s .
- A c o m m i t t e e r e p o r f e t l u l e a s o f i n i t i a
t i o n w h l e l i i s r t - t f o r M a r c h 1 . N e w
m e m b e r . s w i l l I j o o n i < ' i a I l y r e c e i v e d
M a r c h 2 9 .
T h e q u e s t i o n o f s c h o l a s t i c s t a n d i n g
o f n e w . m e m b e r s w d s s e r i o u s l y c o n s i d
ered. In the future certain (luallfica- j
tlons of scholn.stic and moral standards
Will be qualincntlons. ,
" M c M V R R AV C H I N " — - M a i o h 8 , 9
M i s s A n n l c e C a r t e r , w h o h a s b e e n I n
s t r u c t o r o f D r a m a t i c s , P u b l i c S p e a k i n g ,
H o m e E c o n o m i c s , a n d P h y s i c a l E d u c a
t i o n a t P a c i l l c f o r t h e l a s t t h r e e y e a r . 9 ,
a n d w h o h a s a l . - o a c t e d a s m a t r o n o f
t he g i r l s ' do rm i to r y, has res lgne i l he r
po.si t ion, her resignat ion to take effect
a t t h e c l o s e o f " t h i s c o l l e g e y e a r . I t
w,a.s with expressions of appreciation of
h e r w o r k d o n e h e r e a t t h e c o l l e g e t h a t
the Board accepted her resignation.
R . W . L . e w i . « , w h o w a s g r a n t e d a
year's leave of ab.sence from his duties
a ^ t e a c h e r i n P a c i fi c c o l l e g e , w i l l a g a i n
t a k e u p h i s w o r k h e r o i n t h o f a l l t e r m ,
a s h e a d o f t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t . D u r
ing this col lege year. Miss Emma Ken
d a l l i s fi l l i n g t h i s p o s i t i o n .
C o a c h H a l C h a p m a n h a . s a l s o b e e n
e n g a g e d f o r n e x t y e a r ' s w o r k h e r e i n
t h e c o l l e g e . S o f a r t h e r e I n i s b e e n n o
o t h e r c h a n g e I n t h e f a c u l t y f o r n e x t
y e a r .
F R I E N D S S E R V I C E W O R K S H O W N
D u r i n g c h a p e l F e b r u a r y 7 H o w a r d
Richards showed moving pictures of the
a c t i v i t i e s a n d c o n d i t i o n s o f t h e m i n e r s
I n t h e s o f t c o a l r e g i o n a n d i n W e s t m o r e
land County, Pennsylvania, taken at the
A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e
c a m p . T h e s e h a v e a l s o b e e n s h o w n a t
C o r v a l l i s b y H o w a r d R i c h a r t l s a n d C a r l
S a n d o z .
N E W C H A P E L v S E AT S A S S I G N E D ;
I N D I F F E R E N T A R I L i N G E M E N T
So the chapel seats have been assign
e d . W h e r e ' s y o u r s ? I n f r o n t — h o w
c o m e ? W e l l , y o u w o u l d c h o o s e a n a m e
t h a t b e g i n s w i t h " a " . T a k e m i n e f o r
i n s t a n c e — R o n a l d . I ' m ' w a y i n t h e b a c k
w h o r e 1 c a n s l e e p a n y t i m e I c h o o s e .
W h a t ! I ' m I n t h e f r o n t r o w ? Y o u ' r e
k idd ing ! Hone .= t? You say the jun io rs
a r e s e a t e d t h o o p p o s i t e w a y f r o m t h e
r e s t , s o t h e " R ' s " a r e i n t h e f r o n t r o w ?
W h e r e ' s t h a t n o t i c e ? Y e s , s e c t i o n A ,
r o w 4 . C a n y o u b e a t t h a t ! W h o ' s I d e a
w a s t h a t a n y w a y ? T r y i n g t o fi x u s ?
N o m o r e s l e e p i n c h a p e l f o r m e !
Ye a , I s a w I t . I t h i n k i t ' s c r a z y . T h e y
p u t M E i n t h o f r o n t r o w ! W h a t ! T h e
t w o M a y s d o n ' t s i t t o g e t h e r ? H o w
c o m e ? T h e y p u t o n e o n o n e e n d a n d
o n e o n t h e o t h e r e n d o f t w o s e p a r a t e
r o w s ? W e l l , t h e y m u s t h a v e h a d a
purpose, though of cour.«je It's too bad.
M a y b e w e ' l l h a v e s o m e q u i e t f o r a
h a l f - h o u r a d a y n o w .
L o o k h e r e , t w o M a r g a r e t s a n d t w o
M a r j o r i e s i n a r o w - T h a t ' s a l a u g h .
W h y , i t ' s t h e s a m e l a t w o s e c t i o n s ! O h ,
w e l l , l o o k a t t h e L o u i s ' s a n d L o u i s e ' s .
I ' m g l a d m y n a m e i s i n d i v i d u a l . O n e
I n a h u n d r e t l a n d t w e n t y , t h a t ' s m e .
Y o u k n o w , s o m e p e o p l e h a v e a l w a y s
s a t n e a r e a c h o t h e r i n s c h o o l b e c a u s e
t h e y h a v e h a d t h e s a m e i n i t i a l l e t t e r
i n . t h e i r l o s t n a m e , b u t a l l t h a t ' s c h a n g
e d . N o l o n g e r w i l l F r o s t a n d F i t z p a t -
rick, or Hosklns "and Houser be togeth
e r . O h , w e l l , i t ' s a g o o d i d e a f o r s o m e
people, but not i f you get in the f ront
r o w .
It 's going to bo hard for tho poor in
d i v i d u a l s w h o s a t o n t h e a i s l e s a n d b e t
( C o n t i n u e d o n p a g e fi v e )
P . C . S T U D E N T B O D Y
O F F I C E R S N O M I N AT E D
F O R C O M I N G Y E A R
N o m i n a t i o n s f o r t h e s t u d e n t b o d y
e l e c t i o n s M a r c h 4 w e r o p o s t e d F r i d a y
by the nomina t ing commi t tee , cons is t
i n g o f t w o s e n i o r s , t w o j u n i o r s , t w o
.HophomoroB, and one freshman.
N o m i n a t i o n s f o r o f fi c e s w e r e a s f o l
l o w s : p r e s i d e n t , V i r g i l I l l a t t a n d C l a y
t o n H i c k s ; v i c e p r e s i d e n t , M a r j o r i e S e e -
ly and Jean (Jardner ; secretary, Ruth-
a n n a M c C r a c k e n a n d M a r y C o l l v e r ;
I r c a . s u r e r , L o u i s C o f fi n a n d R o b e r t
W e h r l e y : C r e s c e n t e d i t o r , R i c h a r d W i l
c o x a n d J o h n D i m o n d .
R e t i r i n g o f fi c e r s a r c : p r e s i d e n t , E I -
w o o d B g e l . s t o n ; v i c e p r e s i d e n t , G a r n e t
G u i l d ; s e c r e t a r y , H e l e n L r O U P o v o n m l r e ;
t r e a s u r e r , C l a y t o n l l i c k s ; C r e s c e n t e d
i t o r , V i r g i l H l a t t .
P . C . W I N S L E A G U E T I T L E
T h e . s t o r y o f P a c i fi c ' s w i n o v e r
C o n c o r d i a c o l l e g e , t h u s o s . s u r i n g t h e
Q u a k e r s o f t h e l e a g u e c h a m p i o n s h i p ,
w i l l b o f o u n d o n t h e l a s t i > a g e .
To Have Yearbook
for First Time This
Year, S. B. Decides
Delmer Putnam Elected Editor,
Allan Hadley Manager of
1935 P. C. Annual
For the first time In the history of
the school. Pacific college will have an
annual this year. This was definitely
decided at a special student body meet-
Ing Tuesday. February 12, after an in-
vest igat ing commit tee hod reported fa-
v o r a b l y t o s u c h a p l a n . D e l m e r P u t
nam was elected et l l tor for th is year 's
book, and Allan Hadley manager, at a
meeting Friday, Feb. 15.The publishing of an annual this year
is nn entirely now phase of student ac
tivity. Various plans for a yearbook
have been presented to the student body
in times past, but for one reason or
ano the r no ac t i on has fo l l owed . Th i s
year i t was the f reshmen s ta r ted the
m o v e m e n t . T h a t c l a s s , f e e l i n g t h a t
such a publication would bo of value
to the college and a pleasure to Its
members, voted a cash gift to the stu
dent body to bo used in the proiluctlon
of an annual. Three members of the
cla.ss, Wilbur Newby, Bruce Rogers and
Louise Arney, wero appointed as a com
mi t tee to meet w i th M iss Emma Ken
dall. faculty advisor for Tho Crescent,
to catlmate the cost of publication and
sources o f income. Af ter an in terv iew
w i th Gera ld Wood , f acu l t y adv i so r o f
the local .high school's yearbook, Tho
Chehalem, on the financial questions in-
volvet l , the committee met. After care
ful consideration it was voted to present
the matter to the student body.
On February 8, after being presented
to and discus.so<l by tho students, the
(Continued on page five)
K . A N Y O N I L \ L I . S C E N E O F
N E W S T U D E N T R E C E P T I O N
The recep t i on i n hono r o f t he new
students held at ICanyon Hall, February
S, proved to bo a dignified affair.
The dark suits of the boys made a
suitable background for the varicolored
formals of the girls as tho large group
of .studenLs exchanged polite repartee.
The group wa.s- welcomed by a re
ceiving l ino composed of Elizabeth Ae-
bischer and Eugene Coffin, presidents
of the Chri.stian Associations of the col
lege. Mi.ss Carter and Mr. Gulley, nd-
vlHor.s for the organizations, and Mrs.
L, T. Pennington. The program, con
sisting of short talks by Elizabeth Ae-
blscher and Eugene Coffin, a solo by
Jean Gardner, a recitation by Ronald
Sherk, a clarinet duet by Angus Hen-
rlckson and Terrance Gulley, a piano
so lo by Marga re t Cou lson , two negro
s p i r i t u a l s b y E u g e n e C o f fi n , a v i o l i n
duet bj' Chai-les Henrickson and Eugene
Coffin, and two selections by the newly
o r g a n i z e d o r c h e s t r a , d i r e c t e d b y R a y
Hansberry, fo l lowed in wel l spaced in-
t c r v a l a
A f t e r w a r d s , p u n c h a n d w a f e r s w e r e
. s e r v e d . T h e a f f a i r e n d e d w i t h t h e s i n g
i n g o f t h e c o l l e g e s o n g .
H e l e n L o u P o v e n m l r o . w a s I n c h a r g e
o f t h e e v e n t .
Pub l i shed b i -week l y du r i ng t he co l
lege year by the Student Body of Pacific
C o l l e g e , N c w b e r g , O r e g o n .
I 5 d i l o r L e w i s H o s k i n s
A s s o c i a t e E d i t o r t V i l b u r X e w b y
M a n a g e r - A m e y H o u s e r
Faculty Advisor .... Miss Emma Kendall
S T A F F
Members of the Freshman Cla-ss
T H E Y E . \ R B O O K
For the first time in the history of
the school we are to have an annual.
This is a very worthy project and a
progressive movement.
A.- it i.s relatively late to start work
on such a project it «iii tvtrairc the co
operation of every member of the student body in working with the staff.
The taking of pictures and sale of tick
ets will especially need ever>-one's
hearty cooperation if things run as
smoothly as the eilitor desires.
Every student should feel that he
has a responsibility towards this first
P. C. yearbook. He should not only
purchase a book but should either sell
one to a lumni , or ass is t the manager
in obtaining ads. If every student does
his part, the first P. C. yearbook will
b e a h u g e s u c c e s s .
C O N G R AT U L u V T I O N S !
Nine straight wins! We're proud of
our basketball team and congratulate
them on the i r bes t showing in years .
Keep it up the rest of this year, next
year, and in future years!
World News
By Howard Richai ds
T h e " W o r l d ' s B i g g e s t A p p r o p r i a t i o n
Bill." a woi-k-reliet plan to care for the
20,000,000 now being supportetl in whole
or in part, by public funds, Ls before
C o n g r e s s .
An analysLs of the Literary Digest's
college poll shows the undergraduates of
the United States almost equally divid
ed for or against entry into the League
o f N a t i o n s .
Russo-American t rade hopes fade as
collapse of Washington debt and claims
negotiations result in abolition of the
United States consulate general at Mos
c o w .
Wall Street conservatives oppose the
banking bill because they see danger in
political control of bank resources, and
al.so in removal of bars to inflation, but
have l i t t le hope o f p revent ing cent ra l
i z a t i o n .
Closing of the last diversion tunnel
gate at Boulder Dam starts the accum
ula t ion o f the wor ld ' s la rges t a r t i fic ia l
lake, which will require thi-ee to four
years to fill.
To learn what act ion Germany would
take in replying to the Anglo-French
proposals of February 3, that there
should be a genera l set t lement in Eu
rope among Germany and the other
Powers, to increase the prospects of
peace in Euroi>e, were the concern of
Britain and Fmnce la.st week.
T h o u s a m l s o f y o u n g m e n s t a g e d a
demonst ra t ion aga ln .s t the government
near Notre Dame Cathedral in Paris
last week on tho first anniversary of
the riots following the Stavlsky la.si
y e a r .
Two and a half million doll.ar dirigible,
largest In tho world, .^inks in the Pa
cific 15 miles off the coa.st of California
near San Francisco.
W E N O T I C E
T h a t t h e J u n i o r g i r l s I n t h e d o r m h a d
i r e c r e a m l a s t M o n d a y n i g h t .
T h a t J I a r g u e r i t e l l e a c o c k o f f e r s t o
t h r o w c h o c o l a t e c r e a m s t o s e r e n a d e r s
b e n e a t h h e r w i n d o w .
T h a t H i l l y B i l y e u i s l a t e t o m e a l s .
T h a t " I z z y " W i l s o n c o l l e c l a l i t t l e r o d
.spots (mea.s les) .
T h a t L e r a r e c e i v e d a h e a r t o f c a n d y
Tuo.s<lay.
T h a t " G e n e " C o f fi n e n t e r . s h i s r o o m a t
n i g h t b y c l i m b i n g i n t h e w i n d o w .
T h a t " B r o o k s i e " w i p e d d i s h e s o n M r s .
B a r t l e t t ' s c l e a n n a p k i n .
T h a t M i s s C a r t e r h a s r e c e n t l y b e e n t e s t -
t h e l a w s o f v e l o c i t y f o r f a l l i n g b o d i e s .
T h a t E l w o o d G r i m e s h a s l e f t t h e b o y s '
d o r m .
T h a t t h e d r u m a t t h e b o y s ' d o r m s o u n d s
l o u d i l l t h e m i d d l e o f t h e n i g h t .
T h a t A i l e e n U e e d a n d C h a i d o t t e C o l e
m a n w o i ' e l o c k e d o u t .
That we had" a Valen'.i.ie birthday dirt-
i i t - r T h u i s d a y —
T h a t M i s s . ' G o u l d , V i o l e t , A n g u s , a n d
R o n a l d w e r e g u e s t s o f h o n o r —
T h a t V i o l e t a n d A n g u s a r e n o w r e a d i n g
p o l i t i c a l b u l l e t i n s i n p r e p a r a t i o n f o r
t h e n e x t e l e c t i o n .
T h a t H e a c o c k ' s a l a r m c l o c k r i n g s a t
s u p p e r t i m e .
T h a t t h e g l o b e f r o m t h e p o r c h l i g h t a t
t h e g i r l s ' d o r m h a s n ' t d i s a p p e a r e d
l a t e l y .
T h a t C h a r l o t t e C o l e m a n m a k e s a c o l l e c
tion of pil lows, shoes, and umbrellas.
T h a t a t t h e r e c e p t i o n f o r N e w S t u d e n t s
o n F e b r u a r y 8 , A n g u s H e n r i c k s o n
s tood on t ip toe look ing fo r the new
s t u d e n t .
That the postman has delivered five de
l i c i o u s c a n d y h e a r t s t o t h e g i r l s ' d o r m .
T h a t R o n a l d S h e r k h a s a " m e n a t w o r k "
sign in his room—we also wonder—
Tha t the S ta te Po l i ce b rough t Rache l
a n d M i l l i c e n t h o m o W e d n e s d a y .
That A l len Hadley pre fers to eat s tew
w i t h t w o f o r k s .
That it Is a woman's privilege to change
h e r m i n d . B u t e v e n a p r i v i l e g e c a n
b e c a r r i e t l t o o f a r .
T h a t t h e b u d d i n g y o u n g f r e s h m a n a u
thor must have someth ing to h ide i—
w e a r i n g d a r k g l a s s e s .
T h a t J o h n W i l s o n B i l y e u b r o u g h t h e r
a dozen cookies, but she says Sherk
w a s m o r e k i n d ( $ 1 . 0 0 w o r t h ) .
That the Tate-Darn le l le -Newby t r iang le
t h r e a t e n s t o b e c o m e a s q u a r e .
Tha t " 'B rooks ie ' becomes impor tan t . "
This was featured in a dairy products
a d . O n t h e l e v e l , " B r o o k s i e , " w h a t
do they pay you for the testimonial?"
That the carpet in the office is becom
ing extremely worn*. Too many of
us are being called upon it lately.
Tha t Ge t tmann car r ies a c lub fo r se l f
d e f e n s e — t h e y j u s t w o n ' t l e a v e h i m
a l o n e .
That violets were found to be favori tes
o n Va l e n t i n e ' s D a y. W e h o p e t h e y
found favo r. Ask the Peggys .
Tha t b ids were opened fo r jan i to r fo r
the gi r ls ' dorm, and three bids were
placed: John Dimond & Co., Gettmann,
a n d S a n d o z . A l l o f f e r e d t o d o t h e
w o r k f o r n o t h i n g . B i d s w i l l b e a c
cepted on basis of who will pay the
most (no t a t ten t ion) .
T h a t B r o o k . s i e h a s t h e m u m p s .
That Marguerite's sister, Virginia, vis
i ted her over the weekend.
Wo wonder i f a certain Fre.shman boy
get.s into tho Frances Theater for
n o t h i n g .
l ias Mr. Woodward broken his leg? We
d o n ' t t h i n k s o . H o j u s t p r e f e r s t o
r i d e . W h o w o u l d n ' t ?
Scandal ! Sh! Someone laughed at the
r e c e p t i o n . H o w a w f u l !
Isabel F.—"I certainly wish nature
had blessed me with hair the color of
y o u r s . " , ,
I.K>uifi C.—"Well, I wish nature had
blessed me with i t , too."
E X - A C T R E S S L I V I N G I N N E W B E R G
Per lmp.s one of the most Interest ing
a n d v a r i e d c a r e e r s a n y o n e c o u l d • w i s h
t o h a v e i s t h a t o f M r e . M a r y E . B a n k -
£ X ) n , w h o n o w i - e s i d e s w i t h t h e J . L .
V a n B l a r l c o m s I n N e w b e r g .
Mr.s. Bankson ( to her f r iends she is
" A u n t y " B a n k s o i i ) c a n b o a s t , a n d r i g h t
l y . s o , o f b e i n g w e l l v e r s e d o n t h e s u b
j e c t o f d r a m a t i c I n t e r p r e t a t i o n .
M r s , B a n k s o n ' s l i f e a s ' a n a c t r e s s b e
g a n w h e n t h o l i g l t l m a t e s t a g e p r o d u c
t i o n w a s s c o r n e d b y m a n y .
" T h e i m p r e s s i o n t h a t p e o p l e h a d a t
t h i s t i m e , " s h e s t a t e d , " w a s e n t i r e l y
w r o n g — a t l e a s t , a s f a r a s o u r c o m p a n y
w a s c o n c e i ' n e d . I t w a s a i w h o l e s o m e
g r o u p . W e a t t e n d e d c h u r c h e v e r y S u n
d a y r e g a r d l e s s o f t h e d e n o m i n a t i o n I n
t h e c i t y w h e r e t h e c o m p a n y h a p p e n e d t o
b e p l a y i n g . "
T h e c h a r a c t e r s s h e I n t e r p r e t e d w e r e
m a n y . S h e s e l d o m p l a y e d l e a d o r j u v e
n i l e p a r t s b u t i n t e r p r e t e d c h a r a c t e r s —
t h e m o s t d i f fi c u l t t a s k I n t h e fi e l d o f
a c t i n g . " I w a s m o s t s u c c e s s f u l d o i n g
e l d e r l y p a r t s , " s h e s a i d .
" A u n t y " B a n k fi o n h a s a l a s t i n g f r i e n d
s h i p w i t h t h e f a m e d M a y R o b s o n , s t a r
o f s c r e e n a n d s t a g e . " W e h a v e n ' t w r i t
t e n t o e a c h o t h e r l a t e l y , " M i - s . B a n k s o n
s a i d . " I s u p p o s e s h e i s b u s y . " W h e n
M a y R o b s o n p l a y e d " M a r t h a B y t h e
D a y " I n P o r t l a n d a f e w y e a r s p a s t
( M a n y s t u d e n t s c a n r e c a l l h a v i n g s e e n
th is par t i cu la r p roduct ion) she made a
specia l e ffor t to come to Newberg just
t o v i s i t " A u n t y " B a n k s o n . T h a t w a s
b e t w e e n m a t i n e e a n d e v e n i n g i > e r f o r m -
a n c e s .
George Ar l iss was just beginning his
c a r e e r w h e n M r s . B a n k s o n w a s i n h e r
p r i m e a s a n a c t r e s s . S h e k n e w h i m
w e l l .
Few people realize that the ex-mayor,
G e o r g e L . B a k e r , o f P o r t l a n d w a s o n c e
a t h e a t r i c a l m a n a g e r , a n d I t w a s I n h i s
.s tock company that Mrs. Bankson d id
a good share of her act ing. They st i l l
c o n f e r a n d v i s i t . H i s c o m p a n y w a s
k n o w n a s t h e " B a i t e r ' S t o c k C o m p a n y . "
A d d e d t o h e r n u m e r o u s a n d i n t e r e s t
i n g c l i p p i n g s , " A u n t y " B a n k s o n h a s a
p h o t o g r a p h a n d a c c o u n t f r o m o n e o f
N e w Y o r k ' s l e a d i n g n e w s p a p e r s o f h e r
s o n ' s e x c e l l e n t i n t e r p r e t a t i o n a s " D ' A r -
t agnon I n "The Th ree Muske tee rs , " a
r o l e t h a t h e r h u s b a n d a l s o p l a y e d .
A m o n g M r s . B a n k s o n ' s s u c c e s s e s w e r e
t he "L i gh t s o f London " and "R ip Van
W i n k l e " i n w h i c h h e r d a u g h t e r p l a y e d
a l s o .
M r s . B a n k s o n h a s t o u r e d a l l b u t t w o
s t a t e s i n t h e U n i o n a n d I s n o w e n j o y
ing the peace and qu ie t o f her home
w i t h t h e V a n B l a r l c o m s i n N e w b e r g .
W H A T ' S I N A N A M E ?
T h e M a - v s o n C h o a t e o v e r t h o t o w n o f
N e w b y. J a c k F r o s t w a s h u r r y i n g o u t
o f t h e c o u n t r y o n a s w i f t S c h a a d C a m p
b e l l . A M a r t i n w a s . s i n g i n g i n a b u s h
a n d a H e a c o c k c r o w e d f r o m a t r e e n e a r
t h e G e r - l n ( n ) .
J o h n - s o n o f R i c h a r d s J o n e s , a f t e r e a t
ing a hurr ied breakfast of OtLs, Hans-
b e r r y ' s C a s t e r o i l f e l t l i k e S h i r k i n g
h i s w o r k s o w e n t d o w n a c r o s s t h o
C o l l v e r I n f o t h e G u l l o y . H e c r o s s e d t h o
B r o o k s o n t h e A r t i e - f o r d a n d w e n t o v e r
to the Norclyke. Here he wanted to fish
b u t h a d f o r g o t t e n h i s B a t e s . W h i l e
walk ing around he saw some Mi l ls so
w e n t o v e r t o t h e m . R o g e r s , t h e M i l l e r ,
w a s m a k i n g B a l e s o f R i c e .
T h e n J o h n c a m e u p o n a p r e t t y L a d y
weeping by the Reed. When he asked
h e r w h a t w a s t h e m a t t e r , s h e s a i d , " To
b e F r a n k I w a n t t o G e t t - a - m a n n . " S o
h e s a i d , " I a m j u s t a C o l e - m a n b u t
h a v e a - w a r m H a r t a n d a l t h o u g h I
couldn't Bilyeu a Houser give you a Di
mond, we could have a cottage and I
c o u l d b e t h e G a r d n e r . A n d w e ' l l h a v e
a g a r d e n o f s w e e t W i l l i a m s . "
I Had ley care fo r H ia t t H icks , " she
c o l d l y r e p l i e ( l a s s h e r o s e a n d w e n t u p
t h e G r e e n s l o p e .
' M c M L B K AV U I U N " — M a r c h 8 , 9
Flowers by Wire
MORSE FLORAL CO.
M o n l w T . P . S . P h o n o 2 J
B O TA N Y C L u \ S S TA K E S F I E L D T R I P
"Oh, Miss Sutton, here's a funny-look
ing thing! Is I t a l iverwort or moss?"
" W h e r e d i d y o u fi n d i t ? "
"Oh, over by tha t t ree . "
"Yes, it's Porella. We'll be studying
a b o u t t h a t s o o n . "
T h e b o t a n y c l a s s t o o k a fi e l d t r i p
down in the canyon las t week. Cross
ing tho campu.s behind the girls' dormi
to ry, M iss Su t ton l ed the l a rge g roup
d o w n t h e b e a u t i f u l g r e e n s l o p e . F e r n s ,
trees, grayish-green lichens, deep green
mos.ses, and liverwort greeted their eyes.
Along the crooketl path Individuals be
came acquainted with nature in its most
b e a u t i f u l f o r m .
The class picked an ideal day for in-
Berrian Service
S TAT I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D l n t y " c a n .
G e n e r a l G a a P h o n o 4 M
A M O D E R N H / V M L E T ' S S O L I L O Q U Y
W i t h a p o l o g i e s t o S h a k e s p e a r e , o n e
o f t h e s t u d e n t s o f t h o S h a k e s p e a r i a n
c l a s s h a s r e w r i t t e n H a m l e t ' s s o l i l o q u y
I n a m o d e r n i n t e r p r e t a t i o n .
I f s u i c i d e w e r e q u i t e O . K .
A n d I s h o u l d e n d u p w i t h a h a r p .
F r o m t h i s d i s t a s t e f u l , w i c k e d w o r l d
I q u i c k l y w o u l d d e p a r t .
T h e h o r r i d a c t s t h a t s t i r m e s o
a n d u . « e t l t o s h o c k a l l p e o p l e t o o ,
H a v e n o t b e e n h i n d e r e d b y t h e c o u r t .
T h e w h o l e t h i n g m a k e . s m o b l u e .
O n c e m o t h e r l o v e < l m y f a t h e r s o ,
S h e f e l l u p o n h i s n e c k
A n d s w o r e t h a t s h o u l d t h e y h a v e t o p a r t
H e r h e a r t w o u l d b e a w r e c k .
A l a s ! o n e d a y p o o r p a p a d i e d ;
H e r s o r r o w t h e n s e e m e d t r u e ,
B u t e r e h e r ' h a n d k e r c h i e f h a d d r i e d
T h e k i n g w e h a d w a s n e w .
N o t t w o s h o r t m o n t h s h a d g l i d e d b y
E r e t h i s w h o l e t h i n g t o o k p l a c e ;
B u t I m u . s t s o o t h e m y a c h i n g h e a r t .
W o r d s w i l l n o t h e l p t h e c a s e .
v a d i n g t h e m o s t b e a u t i f u l . s e c t i o n i n a n y
c e l l e g e c a m p u s a n y w h e r e I n t h o W e s t .
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